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Using Drama in Education is diversified. Teachers guide student to think, analysis 
and discuss from different perspective through a variety of activities. Some scholars 
stated that drama activities have a positive impact on students’ language learning. It 
can also enhance students’ reading motivation and comprehension. 
 
  This study is an action research. To investigate whether using Drama in Education 
can enhance students’ reading motivation and comprehension, researcher integrates 
“Hot Seating”, one of the drama conventions, in Secondary One students’ Chinese 
language lessons.  From two reading questionnaires, reading tests, interview and 
teaching journal, researcher found that using Drama in Education can indeed enhance 
students’ reading motivation. And it can effectively enhance students’ higher order 
thinking reading ability. Students expressed that they like drama-driven lessons and 
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利益，並因得到利益而感到快樂。 (Vallerand & Fortier，1998) 
 



















































































引申含義，拓展內容 1. 推出詞語、句子和文章的深層意思、主題 
2. 推出文內的某些隱含的觀點與態度 
3. 推斷作者的寫作意圖 












































































































































































量表(The Motivation for Reading Questionnaire(MRQ))為藍本，再加以修改以切合本
研究的方向。此量表是目前測量閱讀動機的一套最完整的工具，亦比其他測量工
具較易理解。閱讀動機可分為三大類別：「能力及效能信念」(competence and 
efficacy beliefs)、「成就價值及目標」(achievement values and goals)及「社會因素」








































類別 涵蓋的因素 題號 
能力及效能信念 效能、挑戰、逃避 第1-5題 
內在動機 好奇、投入、重要 第6-10題 
























學生篇章理解層次 能力說明 題號 佔分 
理解篇章深層意義 重整局部及整篇文章的內容 2 4 分 
理解篇章深層意義 引申含義，拓展內容 1,3 8 分 
理解篇章深層意義 分析寫作手法 4 4 分 
建構個人新知識及看法 評鑑篇章人物 5 4 分 
 
【表五】《孫悟空巧取芭蕉扇》閱讀能力測驗卷的試題編排 
學生篇章理解層次 能力說明 題號 佔分 
理解篇章深層意義 重整局部及整篇文章的內容 3 4 分 
理解篇章深層意義 引申含義，拓展內容 1,2 8 分 
理解篇章深層意義 分析寫作手法 4 4 分 


































             【圖二】研究過程 
                                                     
閱讀能力前測                                         閱讀能力後測 
                            試行教學實驗             閱讀動機問卷(後) 
閱讀動機問卷(前)                                      半結構式訪談 

















  研究員於 2014年 2 月19 日利用一課節進行＜曾子殺豬＞的讀文教學。於 2014




行小組討論。於 2014 年 2 月 24 日進行單課節的＜曾子殺豬＞「提問角色」戲劇




環。於 2014 年 3 月 6 日利用一課節進行＜孫悟空巧取芭蕉扇＞的讀文教學。於




告知他們負責演繹的段落。於 2014 年 3 月 11 日與學生欣賞＜孫悟空巧取芭蕉扇




























  對於多項選擇題，由於只有一個既定答案，答對的得滿分；答錯的得 0 分，
故可使用電腦試算表軟體 Microsoft Excel 作簡單的圖表分析，比較答對的人數。



















































































成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
動機範疇 
平均值                
(每項最高為 16 分) 
人數 標準差 t-值 p-值 
第一組 
能力及效能信念(前) 12.5263 19 2.96766 
.547 .591 
能力及效能信念(後) 12.8421 19 1.74383 
 
第二組 
內在動機(前) 14.1579 19 3.27403 
1.238 .232 
內在動機(後) 14.9474 19 2.69285 
 
第三組 
外在動機(前) 13.1579 19 4.18435 
.054 .957 





的平均值分別是 12.5263、14.1579 及 13.1579。 
 
  圖三亦顯示學生在閱讀動機問卷的後測中，三組閱讀動機範疇的分數都有提
升：能力及效能信念的平均值由 12.5263 提升至 12.8421；內在動機的平均值由
14.1579 提升至 14.9474；外在動機的平均值由 13.1579 提升至 13.2105。而從表六
可見，學生內在動機的 t-值為 1.238(p=0.232)，是三組動機範疇中提升得最為顯著
的。而能力及效能信念的 t-值為 0.547(p=0.591)，外在動機的 t-值為 0.54(p=0.957)，
是三組動機範疇中提升得最少的一組。 
 

























   






































  經過教學實驗後，仍然剩餘 4 名學生不喜歡在中文閱讀課加入戲劇活動，原
因是對戲劇「沒興趣」、「不想在同學面前做戲劇」及「常被人叫去做最差的角


































成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
篇章 
平均值 
 (最高為 10 分) 
人數 標準差 t-值 p-值 
曾子殺豬(前) 5.53 19 2.543 
2.737 * .014 
曾子殺豬(後) 6.63 19 2.836 
 
孫悟空巧取芭蕉扇(前) 6.53 19 2.377 
2.271 * .036 
孫悟空巧取芭蕉扇(後) 7.74 19 2.632 
註：*代表 p<.05 
 
  從圖六可見，在教學實驗前，學生對＜曾子殺豬＞的閱讀興趣平均值為 5.53
























＞的閱讀興趣平均值由 5.53 分提高至 6.63，有顯著的提升，t-值為 2.737(p=0.14)，
增輻甚至比另一篇章高；而對＜孫悟空巧取芭蕉扇＞的閱讀興趣平均值亦由 6.53
分提高至 7.74，t-值為 2.271 (p=0.36)。 
 
  學生對＜曾子殺豬＞的閱讀興趣增輻較大，主要是因為學生對這篇篇連的起




問卷後測增設第 16 至 19 題，針對兩次教學實驗的活動查考學生的意見。第
16 和 17 題關於學生對運用戲劇手法以學習的意見；第 18 和 19 題關於戲劇教學
對提升學生閱讀動機的作用。問卷採用李克特(Likert)四點量表的計分形式：選擇
「非常不同意」得 1 分；選擇「不太同意」得 2 分；選擇「尚算同意」得 3 分；














【圖七】學生在第 16 至 20 題的分數平均值 
 
  從圖七可見，第 16 題「代入角色的處境去思考令我更能掌握作品的內容及
重點」的分數平均值為 3.05 分；第 17 題「運用戲劇手法學習，令我更容易理解
艱深的作品」，是得分最高的一題，分數平均值為 3.21 分。而第 18 題「經過兩
次的戲劇活動，令我比以前更喜歡閱讀」及第 19 題「如果以後用戲劇手法學習，











































































成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
篇章 
平均值                 
(測驗總分為 20 分) 
人數 標準差 t-值 p-值 
曾子殺豬(前) 12.30 20 2.248 
3.720 ** .001 






























孫悟空巧取芭蕉扇(前) 13.32 19 2.758 
4.674 *** .000 
孫悟空巧取芭蕉扇(後) 16.95 19 3.301 
註：**代表 p<.01；***代表 p<.001 
 
  從圖九和表八可見，學生在兩次閱讀能力測驗成績的平均值均有所提升。＜
曾子殺豬＞的測驗成績平均值由 12.30 提升至 15.00，t-值為 3.720(p=0.001)，有很
大的進步；而＜孫悟空巧取芭蕉扇＞測驗成績的進步程度更加顯著，平均值由























【圖十】＜曾子殺豬＞第 1 題前後測作答表現 
 
【表九】＜曾子殺豬＞第 1 題前後測作答表現比較 
成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
篇章 題目 平均值 人數 標準差 t-值 p-值 
曾子殺豬 
第 1 題(前) 1.00 20 .918 
2.042 .055 
第 1 題(後) 1.30 20 .923 
 




  從圖十可見，在＜曾子殺豬＞閱讀能力前測中，大部份學生在第 1 題只獲得




































【表十】＜曾子殺豬＞第 1 題學生答案示例 





 前測 後測 
高能力的學生 曾子的妻子為了不讓兒子同
她一起去，就騙正吵鬧的兒子






















【圖十一】＜曾子殺豬＞第 2 題前後測作答表現 
 
【表十一】＜曾子殺豬＞第 2 題前後測作答表現比較 
成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
篇章 題目 平均值 人數 標準差 t-值 p-值 
曾子殺豬 
第 2 題(前) 3.10 20 .641 
-1.453 .163 
第 2 題(後) 2.90 20 .447 
 
  ＜曾子殺豬＞第 2 題的題目是：「曾子的妻子打算遵守承諾嗎？你怎麼知
道？」，屬「重整局部及整篇文章的內容」題，考核學生撮述特定信息的能力。 
 




































【表十二】＜曾子殺豬＞第 2 題學生答案示例 




 前測 後測 
高能力的學生 曾 子 的 妻 子 不 打 算 遵 守 承
諾，從她的言語裡我知道了。













低能力的學生 曾 子 的 妻 子 不 打 算 遵 守 承
諾，因為母欺子。(S_6_pre) 
她不打 算遵 守承 諾， 因為她









【圖十二】＜曾子殺豬＞第 3 題前後測選擇分佈 
 
 










































【圖十三】＜曾子殺豬＞第 4 題前後測選擇分佈 
 
 
  ＜曾子殺豬＞第 4 題的題目也是多項選擇題，屬「分析寫作手法」題，考核
學生分析作者於篇章所運用的寫作手法特色的能力。學生需由答案 A「借景抒情」、
B「借事說理」、C「借物抒情」及 D「借古諷今」中選出一項文章所運用的寫
作手法。正確答案為 B，此題難度不高，只有選擇 C 有可能混淆學生。 
 
  從圖十三可見，在前測中，已有 16 名學生能答對，各有 2 名學生選擇了答
































【圖十四】＜曾子殺豬＞第 5 題前後測作答表現 
 
【表十三】＜曾子殺豬＞第 5 題前後測作答表現比較 
成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
篇章 題目 平均值 人數 標準差 t-值 p-值 
曾子殺豬 
第 5 題(前) 3.60 20 .995 
1.165 .258 
第 5 題(後) 3.80 20 .696 
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【表十四】＜曾子殺豬＞第 5 題學生答案示例 




 前測 後測 



























































【圖十五】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 1 題前後測作答表現 
 
【表十五】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 1 題前後測作答表現比較 
成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
篇章 題目 平均值 人數 標準差 t-值 p-值 
孫悟空巧取芭蕉扇 
第 1 題(前) 1.26 19 1.408 
3.089 ** .006 
第 1 題(後) 2.37 19 1.212 
    註：**代表 p<.01 
 




  從圖十五可見，在前測中，最多學生獲得的分數是０分，只有 2 名學生得滿













































































【圖十六】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 2 題前後測作答表現 
 
 































  從圖十五可見，在前測中，10 名學生只能歸納一位人物的性格特質，得 2







【表十七】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 2 題學生答案示例 
第 2 題評分準則： 
 能歸納孫悟空鍥而不捨的性格特質 
 能歸納鐵扇公主心胸狹窄的性格特質 

























【圖十七】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 3 題前後測作答表現 
 
【表十八】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 3 題前後測作答表現比較 
成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
篇章 題目 平均值 人數 標準差 t-值 p-值 
孫悟空巧取芭蕉扇 
第 3 題(前) 2.05 19 1.615 
3.934 ** .001 
第 3 題(後) 3.47 19 1.307 
   註：**代表 p<.01 
  




  從圖十七可見，在前測中，6 名學生得 0 分，只有 5 名學生得滿分，能夠概





























得 0 分，1 名仍然只提及篇章的內容，另一名只說出孫悟空很聰明，都不是篇章
的主旨。可見學生原本概括全篇內容的能力亦算不俗，在後測時更能再進一步。 
 
【表十九】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 3 題學生答案示例 
























低能力的學生 孫 悟 空 借 扇 的 經 過 。
(S_16_pre) 







【圖十八】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 4 題前後測作答表現 
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【圖十九】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 5 題前後測作答表現 
 
【表二十】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 5 題前後測作答表現比較 
成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
篇章 題目 平均值 人數 標準差 t-值 p-值 
孫悟空巧取芭蕉扇 
第 5 題(前) 3.05 19 1.682 
2.348 *  .031 
第 5 題(後) 3.79 19 .631 
註：*代表 p<.05 
   




  從圖十七可見，在前測中，其實已有 14 名學生得滿分，只有 4 名學生不能
評價人物表現，得 0 分。在後測中，能建構個人看法的學生由前測的 14 名增至





































【表二十一】＜孫悟空巧取芭蕉扇＞第 5 題學生答案示例 
第 5 題評分準則： 
 能表明自己對孫悟空取扇方法的立場（聰明機智／不擇手段） 
 能以背後理據支持自己的立場 
 前測 後測 
高能力的學生 我 認 為 這 是 不 擇 手 段 的 表
現，因為我們不應為了達到目






己 的 方 法 來 獲 得 芭 蕉 扇 。
(S_13_post) 












我認為 是一 個聰 明機 智的表















成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
能力組別 人數 前測平均分 後測平均分 前測標準差 後測標準差 t-值 p-值 
高 6 16.33 16.83 .816 1.602 .889 .415 
中 8 12.75 14.75 1.165 2.375 1.764 .121 




成對樣本 T 檢定 (Paired Samples Test) 
能力組別 人數 前測平均分 後測平均分 前測標準差 後測標準差 t-值 p-值 
高 6 17.33 18.00 2.066 1.549 .598 .576 
中 7 12.71 17.57 .756 2.699 4.925 ** .003 
低 6 10.00 15.17 1.095 3.251 3.969 * .011 




























































  「因為大家一起合作做戲劇啦，從中又可以大家一齊合作之餘，又開心。不 
  用死讀書嘛。」(S_1) 
  「可以從那個話語中去理解人物性格，然後回答閱讀理解的時候當然可以比 
  較輕鬆一點。」(S_2) 
  「可以投入那個角色。比較容易明白作者寫那篇……就是那篇文章的時候是 
  怎麼樣的。」(S_4) 











  「就是同學們能夠真正的、認真的去扮演。雖然那個到……不怎麼到位，但 
  是其實也是很享受這次活動。」(S_2) 
  「不要認為這是一個玩的活動，應該……怎麼講……認真一點。」(S_1) 
  「之後有做總結可以……可以讓我們了解到文章的意思。」(S_3) 
  「要再認真一點。就是他們有些時候會玩。」(S_5) 











  「是呀，有多一點興趣。」(S_1) 










































































  根據 Wigfield(1997)，閱讀能力及效能信念包括「效能」、「挑戰」與「逃避」。
「效能」指學生對自己能成功閱讀的信念、「挑戰」指學生對閱讀較艱深的篇章

























人自我決定的。(Deci, Eghrari, Patrick & Leone，1994 )戲劇活動令學生對閱讀產生
好奇心及投入感，更令他們認為閱讀是重要的，增加了學生閱讀的主動性。 
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閱讀前測 15 分鐘 
閱讀問卷 10 分鐘 





























驗卷 閱讀後測 5 分鐘 



























































































                                                                                                   
2. 假如你是妻子，你會這樣欺騙兒子嗎？ 
                                       
3. 你教訓妻子的理據是甚麼？ 
                                       
4. 你認為妻子欺騙兒子這行為是否完全不值得體諒？ 
                                       
第二部份：提問角色：試提問文中角色，發掘他們內心的想法。 










7. 問  鄰居  ：                                
 
兒子的回答：                               
                                         
妻子的回答：                               
                                         
鄰居的回答：                               









                                       
2. 假如你是曾子的妻子，你會這樣欺騙兒子嗎？ 
                                       
3. 你認同曾子對她妻子的教訓嗎？為甚麼？ 
                                       
4. 你認為曾子的妻子欺騙兒子這行為值得體諒嗎？ 
                                       
第二部份：提問角色：試提問文中角色，發掘他們內心的想法。 










7. 問 曾子的妻子  ：                             
 
兒子的回答：                               
                                 
曾子的回答：                               
                                 
曾子的妻子的回答：                               









                                       
2. 你為何許下「顧反為女殺彘」的承諾？ 
                                       
3. 你認同你丈夫對你的教訓嗎？為甚麼？ 
                                       
4. 讓你案件重演，你會作相同的抉擇（欺騙兒子）嗎？為甚麼？ 
                                       
第二部份：提問角色：試提問文中角色，發掘他們內心的想法。 








7. 問 鄰居  ：                                
 
 
兒子的回答：                               
                                 
曾子的回答：                               
                                 
鄰居的回答：                               









                                       
2. 你知道父親為甚麼教訓母親嗎？ 
                                       
3. 假如母親真的不信守承諾，會影響你對她的信任嗎？ 
                                       
4. 你認為母親欺騙你這行為是否完全不值得體諒？ 
                                       
第二部份：提問角色：試提問文中角色，發掘他們內心的想法。 








7. 問  鄰居  ：                                
 
 
父親的回答：                               
                                 
母親的回答：                               
                                 
鄰居的回答：                               





 學號：           日期：              分數：      / 20 
 根據《曾子殺豬》一文，回答下列問題。 
1. 曾子的妻子為何要對兒子說「女還，顧反為女殺彘。」(1 分)，她的用意是甚麼？(3 分) 
 
 
2. 曾子的妻子打算遵守承諾嗎？(2 分)你怎麼知道？(2 分) 
 
 




















                  《曾子殺豬》閱讀測驗 
 學號：           日期：              分數：      / 20 
 根據《曾子殺豬》一文，回答下列問題。 
1. 曾子的妻子為何要對兒子說「女還，顧反為女殺彘。」(1 分)，她的用意是甚麼？(3 分) 
因為兒子哭着要跟隨她到市場(1 分)，曾子的妻子為了哄兒子先回家(1 分)，不要尾隨 
自己(1 分)， 就許下承諾，欺騙兒子說她回來時會殺豬給他吃(1 分)。         
2. 曾子的妻子打算遵守承諾嗎？你怎麼知道？(4 分) 
曾子的妻子不打算遵守承諾(2 分)。從她阻止曾子殺豬(1)，又說她只是跟兒子開玩笑而 
已便可得知(1)。                                 









































































































































































































學號：           日期：              分數：      / 20 
 根據《孫悟空巧取芭蕉扇》一文，回答下列問題。 
1 a) 鐵扇公主說「你不怕我，又來尋死！」，這番話暗示：  (2 分) 
                                                                       
b) 孫悟空說：「任你怎麼搧來，老孫若動一動，就不算漢子！」這番話暗示：  (2 分) 
                                                                       
2. 下列的事件表現出孫悟空和鐵扇公主有哪些性格特質？ (4 分) 







拒絕借扇，甚至想置孫悟空於死地而後矣。            
__ ______________________ 
3. 試寫出本文主旨。  (4 分) 
                                                                          




□ 第一人稱敍事手法 □ 第三人稱敍事手法 
b. 羅剎又罵道：「潑猢猻！好沒道理，沒分曉！奪子之仇，尚未報得；借扇之意，
豈得如心！你不要走！吃我老娘一劍！」大聖公然不懼，使鐵棒劈手相迎。(2 分) 
□ 第一人稱敍事手法 □ 第三人稱敍事手法 
 
5. 「孫悟空為了取得芭蕉扇，使計進入鐵扇公主的肚內，令她難受」一事，你認為這是聰明 
  機智還是不擇手段的表現？試談談你的看法。  (4 分) 
                                                                        
                                                                       
                                                                        





學號：           日期：              分數：      / 20 
 根據《孫悟空巧取芭蕉扇》一文，回答下列問題。 
1a) 鐵扇公主說「你不怕我，又來尋死！」，這番話暗示： 
鐵扇公主認為自己實力過人；必會再次打敗孫悟空。(2 分)              
  b) 孫悟空說：「任你怎麼搧來，老孫若動一動，就不算漢子！」這番話暗示： 
孫悟空不怕鐵扇公主的芭蕉扇。(2 分)            
 
2. 下列的事件表現出孫悟空和鐵扇公主有哪些性格特質？ 




鍥而不捨 (2 分) 
(答案僅供參考) 
鐵扇公主 










 第一人稱敍事手法 □ 第三人稱敍事手法 
b. 羅剎又罵道：「潑猢猻！好沒道理，沒分曉！奪子之仇，尚未報得；借扇之意，豈
得如心！你不要走！吃我老娘一劍！」大聖公然不懼，使鐵棒劈手相迎。(2 分) 
□ 第一人稱敍事手法  第三人稱敍事手法 
 
5. 「孫悟空為了取得芭蕉扇，使計進入鐵扇公主的肚內，令她難受」一事，你認為這是聰明 
  機智還是不擇手段的表現？試談談你的看法。 
















































1. 與其他科目相比，我認為我在閱讀表現方面最佳 1 2 3 4 
2. 閱讀文章或書籍時，我很容易便能理解文章的重點 1 2 3 4 
3. 我喜歡閱讀難度高、有挑戰性的文章或書籍 1 2 3 4 
4. 當文章或書籍能啟發我思考時，我不會在意它有多難 1 2 3 4 
5. 我會以最少的努力去完成學校的閱讀課業 1 2 3 4 
6. 我喜歡透過閱讀去學習新的資訊 1 2 3 4 
7. 遇到感興趣的主題，我會自行閱讀更多有關的文章或書籍 1 2 3 4 
8. 當我閱讀自己喜歡的文章或書籍時，會投入得連時間也忘記了 1 2 3 4 
9. 我享受從閱讀得到的快樂 1 2 3 4 
10. 與其他活動相比，我認為閱讀對我是十分重要的 1 2 3 4 
11. 我期待知道自己閱讀的成績 1 2 3 4 
12. 我喜歡聽到老師因為我的閱讀表現好而稱讚我 1 2 3 4 
13. 我喜歡聽到同學因為我的閱讀表現好而稱讚我 1 2 3 4 
118 
 
14. 我希望我的閱讀表現比班中任何人都好 1 2 3 4 


































號數：                                                                                                                 





















1. 與其他科目相比，我認為我在閱讀表現方面最佳 1 2 3 4 
2. 閱讀文章或書籍時，我很容易便能理解文章的重點 1 2 3 4 
3. 我喜歡閱讀難度高、有挑戰性的文章或書籍 1 2 3 4 
4. 當文章或書籍能啟發我思考時，我不會在意它有多難 1 2 3 4 
5. 我會以最少的努力去完成學校的閱讀課業 1 2 3 4 
6. 我喜歡透過閱讀去學習新的資訊 1 2 3 4 
7. 遇到感興趣的主題，我會自行閱讀更多有關的文章或書籍 1 2 3 4 
8. 當我閱讀自己喜歡的文章或書籍時，會投入得連時間也忘記了 1 2 3 4 
9. 我享受從閱讀得到的快樂 1 2 3 4 
10. 與其他活動相比，我認為閱讀對我是十分重要的 1 2 3 4 
11. 我期待知道自己閱讀的成績 1 2 3 4 




13. 我喜歡聽到同學因為我的閱讀表現好而稱讚我 1 2 3 4 
14. 我希望我的閱讀表現比班中任何人都好 1 2 3 4 




















16. 代入角色的處境去思考令我更能掌握作品的內容及重點 1 2 3 4 
17. 運用戲劇手法學習，令我更容易理解艱深的作品 1 2 3 4 
18. 經過兩次的戲劇活動，令我比以前更喜歡閱讀 1 2 3 4 
19. 如果以後用戲劇手法學習，我願意更主動閱讀 1 2 3 4 
20. 在進行戲劇閱讀課前和後，你對閱讀以下兩篇文章的興趣有多大？(１０分為滿分) 
 前：《曾子殺豬》                 、   後：《曾子殺豬》 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































                  教學反思表 
 
學員姓名：林詠瑩 課程：小學及初中文教育（全日） 學校：新亞中學 班級：1B 



































































學員姓名：林詠瑩 課程：小學及初中文教育 學校：新亞中學 班級：1B 







































































































學員姓名：林詠瑩 課程：小學及初中文教育 學校：新亞中學 班級：1B 




























































引起 / 維持學習動機 
教學指引 
適切學生程度 
照顧差異 
鼓勵學生參與 
回饋讚賞 
課室管理 
教學策略： 
課堂以學生主動學習為本，要求學生合作學習、討論及聆聽別人，維持他們的學習
動機及學生的參與互動。 
 學生代入角色回答，生動有趣。 
 設最佳演出及最佳演員獎，提高動機。 
 即時中斷學生不當的行為，如人身攻擊或提問無關的問題。 
 擔任編劇、道具、導演等的學生沒機會回答問題。 
 未演出的組別不太留心別組的演出，忙著把道具整理好，要教師不斷提點才
能留心他人的演出。 
 可增加「尊重分」，懂得尊重他人的組別可加分，讓他們留心他人的演出。 
 
四、學生學習 
學習興趣 
參與互動 
學習成果 
學習成果： 
 與上一次比較，學生都能積極參與活動。 
 只有一組學生能提問一些較高層次的問題。 
 學生都能代入人物角色，思考人物的處境，加上創意回答問題。 
 第一組在提問環節中完全不認真，最後只提問了一道相關的問題，其餘都是
無聊的問題，教師警告後仍無改善。 
 
五、其他 分組安排： 
 這一次分組可以按照原本的分組(七人一組)安排，學生沒有不滿。 
 下一次可試用其他隨機的分組方法，令他們嘗試與不同的組員合作學習。 
 
學員簽署： 
 
 
